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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Senyawa 4-(4-hidroksi-3-metoksifenil)-3-buten-2-on dengan katalis basa 
berhasil disintesis dengan berat 0,55 gram, titik leleh 110 
o
C dan rendemen 
sebesar 28,37 %. Berdasarkan analisa data spektroskopi UV, IR, 
1
H-MNR 
senyawa hasil sintesis telah berbeda dari bahan dasar. 
2. Senyawa hasil sintesis memiliki proteksi terhadap sinar UV-A. 
3. Konsentrasi terendah senyawa hasil sintesis dalam penelitian ini yang 
memberikan perlindungan ultra adalah 15 ppm dengan nilai SPF 35,658. 
B. Saran  
Senyawa 4-(4-hidroksi-3-metoksifenil)-3-buten-2-on  dapat disintesis 
menggunakan katalis basa. Diharapkan untuk kedepannya senyawa ini dapat 
digunakan sebagai alternatif senyawa tabir surya. 
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